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La vida en principios luce 
limpia, fresca y confiada, 
sin embargo, a cada paso 
algo de su tenue luz se desprende 
y, como el último sol, 








Al final, bordeando el tiempo 
no somos el volcán que fuimos 
no vamos a erupcionar. 
Somos brasas en las colinas, 
cenizas con poco resplandor, 
solo rastros borrosos, 
y eso es hermoso. 
 
[No hemos visto a la muerte, 
pues, cuanto más nos acercamos, 
más densa es la neblina 
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